
































































































満要素の増加を誘発するようになる（Reeve et al, 2004)。





























　教師の児童を見る視点は個々の教師によって様々であるが，Davis（2004）が，“The teacher needs to partially 
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In this paper, we reviewed the literature on what teachers should be aware of from the viewpoint of educational 
psychology as English becomes a subject in elementary schools.  We specifically focused on the importance of the 
satisfaction of children’s basic psychological needs based on self-determination theory and discussed how differences in 
motivation styles affect their motivation.  Based on the literature of Reeve (2016), the points that teachers should be aware 
of in future elementary school foreign-language classes will be specifically discussed in three patterns: before the class, at the 
beginning of the class, and during the class.
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